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Rezime
Razvoj Vrwa~ke Bawe je 
bio dinami~an, od mondenske 
bawe, preko bawe masovnog 
le~ili{nog i drugih vidova 
turizma do dana{we bawe -  
privrednog centra op{tine 
sa vrlo raznorodnim 
funkcijama i interesima. 
Novim Generalnim planom 
napravqen je poku{aj da 
se kontroli{e prostor i 
zadovoqe mnogi raznorodni 
interesi. Namera je bila 
da se aktivira {iri pros-
tor Bawe od centra do per-
iferije i da se ona sagleda 
u {irokom okru`ewu. 
Odr`ivi razvoj kao sin-
tagma je neostvariv ako se u 
wegovu primenu ne ukqu~i i 
niz instrumenata dru{tvene 
akcije, ali kroz dogovor 
koji tra`i permanentno 
delovawe. U ovom kontekstu 
Generalni plan nije ko~nica ve} dobra osnova, 
sa dosta fleksibilnosti za kreativnu lokalnu 
upravu.




Vrwa~ku Bawu kao bawsko-
turisti~ko mesto, cen-
tar op{tine, privredno 
poslovni centar nije isto 
kao u vreme kada se ona 
formirala i kasniji razvoj 
kakav je imala. Razlike su 
zna~ajne u svakom smislu. 
Bawa se prvo oformila 
kao le~ili{te zatim kao 
modensko mesto za le~ewe 
i odmor u kome su postojale 
dve kategorije korisnika: 
bawa za bogata{e i bawa 
za siroma{ne. Danas je 
vidno fizi~ko nasle|e one 
bogatije Bawe sa vilama, 
parkovima a mawe su vidni 
oni delovi sa skromnim 
kvartirima i pansionima 
niskog standarda.
 Drugi period razvoja 
Bawe je bilo doba maso-
vnog kori{}ewa zdravstvenih usluga: izgradwa 
velikih hotela, zdravstvenih ustanova za 
le~ewe i rehabilitaciju radnika i {irokih 
masa po povoqnim uslovima, ili na teret 
socijalnog osigurawa. Ovaj period je zna~ajno 
izmenio izgled mondenske bawe i uveo maso-
vno kori{}ewe i turisti~ku ponudu {irokih 
razmera i vrsta: 
 zdravstveni turizam,




 tranzitni turizam, i
 ostale vidove turizma (kongresni, 














REGENERATION OF VRNJAČKA 
BANJA AND SUSTAINABLE TOURISM 
DEVELOPMENT
Abstract
 The development of Vrnjaèka Banja has 
always been dynamic, starting with its 
reputation of an elite spa, followed by 
being a spa for mass medical and other 
tourist purposes, all up to present days 
when Banja became the economic centre 
of its municipality, qualified by a number 
of various functions and interests. With the 
latest Master Plan for Vrnjaèka Banja, the 
attempt was made to have a better control 
over space and to meet most of the partial 
interests. The aim was to “activate” wider 
area of Banja from central parts to the 
periphery, and to comprehend Banja in its 
wider context. Sustainable development as 
a tall order cannot be attained if its appli­
cation does not involve a number of other 
instruments of public action, or if it is not 
in sync with reaching a consensus, which 
would require a permanent action. In such 
a context, Master Plan is not an obstacle 
but a solid basis with significant flexibility 
for a creative local government.
Key words: spa, Master Plan, sus­
tainable development, tourism
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Tre}i period nastupa stagnacijom masovnog turizma i uvo|ewem 
privatnih malih privrednika. Potra`wa za raznim tipovima 
apartmanima: od uslu`nih do privatnih, stvara se novi sloj posed-
nika iz raznih slojeva dru{tva. Pro{lo je vreme onih investitora 
koji }e izgraditi vilu samo za svoje potrebe, pro{lo je i vreme 
masovnog dr`avnog pomagawa, ali interes za Bawu je ostao i on 
se iskazuje na nov individualni na~in, kroz niz pojedina~nih inte-
resa i potreba koje treba uskladiti. 
U ovom zadwem periodu Bawa je do`ivela degradaciju neodme-
renim popu{tawem, u smislu neprimerene izgradwe, ali i neod-
merenim zabranama koje su usporavale razvoj. Upravo, u ne~em 
izme|u, umerenom ili dogovorno usmerenom, poku{ano je da se 
instrumentom novog Generalnog plana omogu}i daqi razvoj Bawe 
kojim bi wen karakter ali i wena potencijlna snaga bili podr`ani, 
kako u o~uvawu identiteta tako i u razvoju. Zaustavqawe promena 
nije bio sastavni deo koncepta, jer je neprirodno za `ivot Bawe 
petrificirati stawe u kome se nalazi. 
Sasvim je jasno da su promene neizbe`ne i da je osnovni ciq 
postaviti strukturu i hijerahiju problema  i ciqeve koji }e 
koordinirano da omogu}e uslove za razvoj koji je neophodan da 
bi Bawa ostala po svim na~elima: kao bawsko-turisti~ko mesto, 
kao op{tinski centar i kao poslovno-privredni ambijent za svoje 
`iteqe.
OSNOVNE POSTAVKE I KONCEPCIJA OBNOVE I URE\EWA VRWA^KE BAWE
Novi Generalni plan je ura|en zbog nekoliko osnovnih problema 
koje je trebalo re{iti: velika bespravna gradwa je ugrozila neke 
od postavki prethodnog plana a naro~ito saobra}ajne koridore; 
trebalo je preispitati namenu povr{ina u ciqu novih zahteva 
tr`i{ta a istovremeno po mogu}stvu uklopiti nelegalno izgra|ene 
objekte; korigovati modalitete primene plana kako ne bi dolazilo 
do razli~itih tuma~ewa; preispitati re{ewa infrastrukturnih 
sistema u odnosu na nove potrebe i mogu}nosti realizacije; 
redefinisati potes bawskog parka kao i neke pojedina~ne prob-
leme. 
Osnovni ciqevi o kojima se vodilo ra~una tokom izrade Gene-
ralnog plana Vrwa~ke Bawe 2005-2021 bili su (Sl. 1): 
 o~uvawe ambijenta bawskog mesta; 
 pove}awe zelenih povr{ina na {irem prostoru Bawe;
 definisawe granice parka koji treba staviti pod   
 odgovaraju}i stepen za{tite;
 formirawe saobra}ajnih prstenova po obodu centralne  
 zone i sabirnih prostora za parkirawe vozila; 
 otvarawe mogu}nosti izgradwe novih raznovrsnih   
 sadr`aja za stalno i povremeno stanovawe po obodima  
 centralne zone i na   {iroj teritoriji podru~ja naseqa;
 bioklimatski principi projektovawa; 
 re{ewe infrastrukturnih sistema, naro~ito vodosnab-  
 devawa, kanalizacione mre`e i gasne mre`e;  i 















Detaqna namena povr{ina sa javnim i ostalim povr{inama
Izvor: Generalni plan Vrwa~ke Bawe 2005-2021.
Detailed land-use structure with public and other areas
Source: Master Plan of Vrnjacka Banja 2005­2021
U ciqu o~uvawa ambijenta prostor Generalnog 
plana je podeqen na ~etiri zone sa podcelinama. 
Zone su fomirane tako da ~ine prostorno 
funkcionalne celine koje se lako prepoznaju u 
prostoru i imaju jasno definisane odnose sa 
susednim celinama. Tako zona 1. koincidira sa 
prostorom progla{enim za bawsko mesto. Zona 
2 predstavqa zapadni deo bawe sa isto~nom 
orijentacijom a zona 3 je isto~ni deo sa zapad-
nom orijentacijom. Zona 4 je prostor sela 
Vrwci. Zone 2 i 3 su obodne zone koje su sa jedne 
strane u neposrednom kontaktu sa centrom, a sa 
druge strane ~ine rubnu zonu Bawe. Zona ~etiri 
je posebna i odvojena celina izme|u magistral-
nog puta Kraqevo-Kru{evac i Zapadne Morave 
(Sl.2).
 Zona 1. Obuhvata centralni deo 
Vrwa~ke Bawe unutar koga se razlikuju pod-
celine: Crkveno brdo (prirodni - kulturno 
- istorijski za{ti}eni ambijent), Bawski park 
sa okru`ewem (izvori leko-
vitih voda) i neposredno 
okru`ewe ove dve zone 
sa glavnim le~ili{nim, 
hotelskim i drugim javnim 
sadr`ajima (po{ta, dom 
zdravqa, postoje}a pijaca, 
op{tinske slu`be i dr.).
U okviru ove zone su 
najva`nija za{ti}ena pri-
rodna dobra: izvori vode 
i parkovi kao i nepokret-
na kulturna dobra, i urba-
nisti~ka i arhitektonska. 
Cela ova zona spada u 
podru~je “Bawe” (Uredba o 
utvr|ivawu podru~ja bawe Vrwa~ke Bawe, “Sl.
gl. RS br.26/97”), odnosno podru~je koje posebno 
treba {tititi. 
U zoni su zastupqeni razli~iti sadr`aji 
administracije, ugostiteqstva, kulture, ve}i 
hoteli, dom zdravqa, pijaca, le~ili{ta, vile i 
pansioni sa stanovawem, pe{a~ka zona, ure|eni 
vodotoci Vrwa~ke i Lipova~ke reke  i drugi 
javni i kulturni sadr`aji. 
Sve pomenute prostore treba unaprediti, a 
naro~ito ukupni ambijent u oviru koga bi treba-
lo da se uklope novi sadr`aji turizma i ugostite-
qstva, koji bi pove}ali atraktivnost prostora. 
Neophodno je rekonstruisati stare paviqone, 
dotrajale objekte i dati im odgovaraju}u namenu, 
kao i postoje}e zelene povr{ine, pe{a~ke staze 
i rekreativne sadr`aje.
U ovoj zoni nema prostora za novu izgradwu, 
osim nekoliko mawih intervencija i rekonstruk-
cija zapo~etih i oronulih ili nefunkcionalnih 
objekata, a mogu}e je produ`iti pe{a~ku zonu.
Sl. 2
Urbanisti~ke zone i podceline
Izvor: Generalni plan Vrwa~ke Bawe 
2005-2021.
Urban zones and subdistricts















O~uvawe ambijenta bawskog mesta - osnovne postavke
 Zona 2. Zauzima prostor zapadno u odnosu na centralnu 
zonu i ima pravac pru`awa sever-jug. Zona je podeqena u tri 
podceline, razli~itih urbanih sadr`aja,  Mezgraja, Dubrava i 
Lipova. Severni deo zone (Mezgraja) oslawa se na magistralni 
put Kraqevo - Kru{evac. Uz magistralni pojas preovla|uju  proiz-
vodni sadr`aji koji su planiranim “Zelenim prstenom”, koji bi 
trebalo da se formira oko Bawe, odvojeni od zone stanova-
wa, stanovawa sa delatnostima i sporta. Sredi{wi deo zone 
(Dubrava) je prete`no namewen stanovawu razli~itih gustina 
(individualno i kolektivno) sa svim prate}im socijalnim i komu-
nalnim sadr`ajima, kao {to su: {kolstvo, de~je ustanove, zdravst-
vo, pijaca, grobqe itd. Zelene povr{ine nisu zanemarene ni u ovoj 
zoni. Zastupqeni su naseqski parkovi, park {ume kao deo “zelenog 
prstena”, kao i zelene ba{te unutar individualnog stanovawa 
koje su karakteristi~ne za Bawu. Ju`ni deo zone (naseqe Lipova) 
je ve}im delom pod {umom i poqoprivrednim povr{inama, dok je 
izgra|eni deo uglavnom namewen individualnom stanovawu. 
 Zona 3. Sa tri podceline ~ini prostor isto~no u odnosu na 
centralno jezgro, uzdu`nog pravca pru`awa (sever-jug), kao i zona 
2. Raznolika konfiguracija terena, razli~iti urbani sadr`aji i 
stepen postoje}eg zelenila uslovili su podelu zone na tri podce-
line (Ru|inci, Piskavac, Reka). Prva podcelina (severni deo zone) 
prepoznatqiva je po zoni proizvodnih sadr`aja du` magistralnog 
puta i ulice Kneza Milo{a, ve}oj poqoprivrednoj celini u zale|u 
i individualnom stanovawu. Prostor oko Vrwa~ke reke trenutno 
je neure|en ali je GP-om osmi{qen kao zeleni koridor ka Moravi, 
sa ure|enim park {umama i priobalnim zelenilom, kroz koji pro-
lazi pe{a~ka staza za nemotorizovani saobra}aj. Drugu podce-
linu (sredwi deo) karakteri{u stanovawe, komunalne delatnosti, 
sport i rekreacija, hoteli, zelene povr{ine (park {ume i prio-
balno zelenilo), sekundarni dopunski centri, {kolstvo, i veliki 
centralni parking prostor. Posebno se isti~e zeleni prostor tzv. 
Park {uma Raj (“Sportski centar Raj”) sa sportskim terenima i 
predvi|enim turisti~ko-apartmanskim kompleksom. Tre}u (ju`nu) 
podcelinu  karakteri{e dolina Vrwa~ke reke i greben Ba~ije. 
Dominantne su zelene povr{ine u vidu prirodnih {uma, park {uma 
sa piknik poqanama, dok je izgra|eni prostor dosta ograni~en, 
bez ve}ih mogu}nosti {irewa i prete`no je zastupqeno individu-
alno i vikend  stanovawe. 
 Zona 4. Obuhvata severni deo GP, prostor izme|u magis-
tralnog puta Kraqevo-Kru{evac i Zapadne Morave. Kao i pre-
thodne zone, i ona je podeqena na tri mawe podceline. U odnosu 
na prethodne zone ova zona je po povr{ini mawa i morfolo{ki 
kompaktnija, tako da je i po sadr`aju jedinstvenija. 
Zapadni deo zone (prva podcelina) je najmawe izgra|en, 
uglavnom, preovla|uje poqoprivredno zemqi{te, a budu}a izgrad-
wa je ograni~ena. 
Sredi{wi deo (druga podcelina) je najzanimqiviji jer se tu 
planira najve}i deo  novih turisti~kih sadr`aja. Uz magistralni 














Rehabilitacioni centar i biveta “Topla voda”
Rehabilitation Centre and water source “Topla voda”
Bilimarkovi}a dvorac - Zamak kulture
Bilimarkovi} Palace – Bastion of Culture
industriju, a centralni deo zone ~ini poqoprivredno zemqi{te 
i prostor individualnog stanovawa. Priobalni pojas predvi|en 
je za turisti~ke sadr`aje: sport, rekreacija, fizi~ka kultura, etno 
selo i mawe jezero (~ija realizacija zavisi od sanacije i zatvara-
wa postoje}e  lagune u koju se sada ispu{ta kanalizacija i slu`i 
kao deponija). Koncept razvoja ovih turisti~kih sadr`aja je od 
posebnog zanaja, kako za atraktivnost samog prostora zone, tako i 
za aktivirawe turisti~kog poteza Go~ (planirane `i~are) koji bi 
preko Vrwa~ke Bawe (centralno jezro) i putem zelenog koridora 
(du` Vrwa~ke reke) iza{ao na prostor Zapadne Morave. 
Isto~ni deo zone (tre}a podcelina) koji se nalazi izme|u trase 
planiranog prikqu~ka na autoput, magistralnog puta, granice plana 
i reke Zapadna Morava, trenutno je najizgra|eniji. Uz magistralni 
put se nalazi `eleni~ka stanica. U centralom delu preovla|uje 
stanovawe. Planira se mawi naseqski park, a uz Vrwa~ku reku i 
severno uz Zapadnu Moravu, deo zelenog koridora sa park {umom, 
pe{a~kim stazama i stazama za bicikle. 
Prostor op{tine Vrwa~ka Bawa sa preko 60% teritorije pod 
{umom spada u red naj{umovitijih op{tina. Pove}awe zelenih 
povr{ina na {irem prostoru Bawe naro~ito u delovima koji su 
prirodno ozeleweni i delovima poqoprivrednog zemqi{ta koje 
odvaja privredne delatnosti od stambenih i centralnih sadr`aja, 
bilo je uslovqeno samim zna~ajem zelenila u o~uvawu mikroklime 
kao jedne od najbitnijih komponenti, pored o~uvawa vode, za 
egzistirawe Bawe. Neplanska gradwa u poslednih deset-petnaest 
godina dovela je u pitawe odnos izgra|enih i zelenih povr{ina. 
U konceptu razvoja zelene infrastrukture bitno je bilo o~uvawe 
postoje}eg zelenila i formirawe novih zelenih povr{ina, koje bi 
bile u funkciji o~uvawa mikroklime, za{tite, turizma i sl. 














Panoramski pogled ka Moravi
Panoramic view on Morava
Stacionar “Merkur”
Stationary centre “Merkur”
Izvor mineralne vode “Slatina”
Mineral water source “Slatina”
Osnovna postavka:
 o~uvawe postoje}eg zelenila tj. prirodnih {uma severnih padina 
Go~a, u ju`nom delu GP-a; 
 formirawe “zelenog prstena“ u vidu park {uma, za{titnih 
{uma i priobalnog zelenila du` postoje}ih re~nih tokova Lipova~ke i 
Vrwa~ke reke. “Zeleni prsten“ predstavqa prirodni nastavak postoje}e 
{umske zone Go~a, ~ini zonu priobalnog zelenila postoje}ih reka, 
{to podrazumeva i wihovo regulisawe, u severnom delu predstavqa 
za{titni pojas izme|u izgra|enog i poqoprivrednog zemqi{ta, zatim 
zonu za{tite izme|u industrijske zone i poqoprivrednog zemqi{ta i 
stanovawa; “zeleni prsten” se, uglavnom, poklapa sa spoqnim, obodnim 
“saobra}ajnim prstenom”; bitno je naglasiti da bi ove {ume pored 
za{titne uloge imale i specifi~ne turisti~ke sadr`je; 
 uspostavqawe “zelenog koridora”, to jest veze izme|u Go~a, cen-
tralnog Bawskog jezgra i Zapadne Morave, u vidu pe{a~ke staze, staze za 
bicikle, kowe i druge vidove nemotorizovanog saobra}aja. 
Koncept {irewa zelenih povr{ina po obodu, uslovqen je nemogu}no{}u 
{irewa postoje}eg Bawskog parka. Izgradwa prostora po obodu Bawskog 
parka smawila je mogu}nosti wegovog zna~ajnijeg {irewa. Stoga je najbit-















formirawe saobra}ajnih prstenova po obodu centralne zone 
i sabirnih prostora za parkirawe vozila uslovqeno je, donekle, 
konfiguracijom terena, ali u ve}oj meri nefunkcionalno{}u 
postoje}e mre`e. Postojawe saobra}ajnih prstenova ima podr{ku u 
konceptu “odr`ivog razvoja” i smawewa saobra}ajnog optere}ewa 
centra. 
U smislu saobra}ajnog poboq{awa, predvi|ena je rekonstrukcija 
postoje}ih i formiranjem novih saobra}ajnica u sistem prstenova 
sa posebnim saobra}ajnim funkcijama. Spoqa{wi prsten formi-
ran je tako da vr{i distribuciju saobra}ajnih kretawa izme|u 
osnovnih ulaznih pravaca, tj. distribuciju saobra}aja s magis-
tralnog puta M-5 i regionalnih puteva R -222 i R-224 do obodnih 
zona, zaobilaze}i {ire urbano tkivo Vrwa~ke Bawe. Unutra{wi 
prsten je polo`en prete`no na granici centralnog urbanog tkiva i 
ima ulogu distribucije saobra}ajnih tokova sa spoqa{weg prstena 
do radnih i stambenih celina na obodu naju`eg gradskog jezgra. 
Centralni prsten obuhvata jezgro izgra|enog podru~ja i ima ulogu 
opslu`ivawa osnovnih centralnih funkcija i za{tite istorijskog 
i prirodnog nasle|a. Uloga centralne pe{a~ke zone pro{iruje 
se formiranjem posebnih pe{a~ko-biciklisti~kih staza prema 
rekreacionim potencijalima Morave i Go~a, ~ime se ostvaruje 
mogu}nost du`ih kretawa i pove}avaju potencijali za rekreaciju 
na {irem prostoru, u skladu sa zahtevima turisti~ke tra`we za 
pe{a~ka, roler i biciklisti~ka kretawa.
Plan predvi|a i rezervaciju {ireg koridora za osnovni ulazni 
pravac sa magistralnog puta M-5 ka centru Bawe, gde bi se uz 
izgradwu druge trake puta ostavio prostor za podizawe obostra-
nog drvoreda. 
Prostornim planom op{tine bi se utvrdila obilaznica koja bi 

















Ku}a u etno slilu
Ethno-style house 
Formirawe saobra}ajnih prstenova po obodu centralne zone i 
sabirnih prostora za parkirawe vozila 
Pored trendovskih sadr`aja sekundarne i tercijarne namene, 
izuzetno je va`no otvoriti mogu}nost raznovrsnih primarnih 
sadr`aja koji bi otvorili mogu}nosti boravka raznolikih koris-
nika. Treba omogu}iti izgradwu novih raznovrsnih sadr`aja za 
stalno i povremeno stanovawe po obodima centralne zone i na 
{iroj teritoriji podru~ja naseqa u vidu pansiona, sanatorijuma, 
domova penzionera, rehabilitacionih centara, centara speci-
jalne namene. Najmawe je koristan postoje}i trend gra|ewa malih 
stanova za tr`i{te pod nazivom “pansioni” po{to se oni neorga-
nizovano koriste, imaju nizak nivo prate}ih usluga i prete`no su 
neiskori{}eni. Stimulisawe izgradwe specifi~nih sadr`aja sa 
kompletnom uslugom za {irok dijapazon korisnika je bitan koncept 














Otvarawe mogu}nosti izgradwe novih sadr`aja
Bioklimatski principi projektovawa - upotreba obnovqivih 
izvora energije
Za grejawe prostora u Vrwa~koj Bawi koristi se elektri~na 
energija i klasi~ni izvori energije (ugaq, nafta) i delimi~no 
drva. Veliki broj kotlarnica na relativno malom prostoru emituju 
{tetne gasove u centralnom delu grada. U kori{}enoj dokument-
aciji se govori da postoji redovna kontrola ovih izvora zaga|ewa 
i kontrola goriva koje se koristi za grejawe.
Podaci o procentu u~e{}a pojedinih energetskih izvora za gre-
jawe i (delimi~no) hla|ewe za sada nisu prona|eni. Nakon posled-
weg Popisa mo`da }e ovi podaci biti a`urirani i dostupni.
GUP-om Vrwa~ke Bawe predvi|ena je gasifikacija. Ovim bi 
se dobrim delom re{io problem zaga|ewa i poboq{ao kvalitet 
vazduha u zimskom periodu, {to je od izuzetnog zna~aja za razvoj 
zimskog turizma. 
Programi koji se odnose na {tedwu energije, energetsku efi-
kasnost objekata i kori{}ewe obnovqivih izvora energije ne 
postoje. 
Na podru~ju Vrwa~ke Bawe postoje potencijali za kori{}ewe 
obnovqivih izvora energije, i to pre svega energije sunca, vetra, 
biomase, geotermalne energije, energije biogasa, toplotnih pumpi, 
malih hidro-sistema, otpadne  toplote itd. Svaki od ovih izvora 
ima svoje specifi~nosti i uslove pod kojima je wihovo kori{}ewe 
ekonomski opravdano. 
Energija proizvedena na ovaj na~in je blizu potro{a~a, {to 
predstavqa veliku prednost. Osim toga energija koja koristi 
lokalne izvore je pogodna za privatni kapital, ukoliko postoje 
preduslovi za efikasno funkcionisawe u energetskom sistemu. 
Ceo ovaj koncept, ukoliko se dobro osmisli i vodi,  mo`e da obez-
bedi uravnote`eni razvoj Vrwa~ke Bawe i wenog {ireg podru~ja, 
koje izlazi iz granica predvi|enih GUP-om.
Re{avawe energetskih problema u isto vreme je zna~ajno i 
sa ekolo{ke ta~ke gledi{ta. Neophodno je da se smawi svako 
prekomerno tro{ewe fosilne energije sagorevawem i tako spre~i 
preterana kontaminacija prostora, {to je posebno zna~ajno za 
bawska mesta. 
ZAKQU^AK
Novim Generalnim planom omogu}eno je 
o~uvawe i razvoj funkcija bawskog mesta kroz 
zadr`avawe originalnih vrednosti i dopunu 
novim ambijentima i sadr`ajima. Omogu}ena je 
obnova i ure|ewe postoje}eg gra|evinskog fonda 
i zemqi{ta, spre~avawe nekontrolisane gradwe 
i stimulisawe planske izgradwe bawe i rubnih 
podru~ja, o~uvawe i ure|ewe otvorenih prostora 
naro~ito zelenila. 
Sagledavawem istorijsko-urbanisti~kog raz-
voja Bawe i analizom postoje}eg stawa i tren-
dova, vode}i pri tome ra~una o proklamovanim 
principima odr`ivog razvoja, pretpostavqeni su 
parametri za mogu}nost razvoja Vrwa~ke Bawe. 
Generalni plan je samo jedan od instrumenata za 
razvoj u saglasju sa prin-
cipima odr`ivog raz-
voja. Nije alfa i omega, 
ve} samo dobar osnov za 
aktivnosti. Neophodno 
je sprovesti niz dru-
gih programa, akcijonih 
planova i odluka koji-
ma }e da se obezbedi 
da se o~uvaju postoje}i 
resursi, izgrade novih 
sadr`aji i o~uva pro-
stor i potencijali za 
budu}nost. Upravo odnos 
Bawe i okru`ewa treba 
da budu okosnica raz-
voja, isto kao i u mikro 
elementu odnos centra 
Bawe i sada{we per-
iferije.
Ideja o povezivawu Vrwa~ke Bawe i Kopaonika 
preko @eqina i Go~a nije nova. Programom 
osavremewavawa turisti~ke ponude (Grupa za 
turizam Centra za razvoj Geneksa, 1991. god. i 
Republi~ki Zavod za razvoj 2003.god.) sagledani 
su svi uslovi za objediwene ukupne turisti~ke 
ponude ovog podru~ja ~ime bi se ovaj prostor 
otvorio za komplementarni turizam {iroke 
turisti~ke ponude. Ovim Programom definisane 
su ~etiri turisti~ke zone.
1. Rekreativno turisti~ka zona Go~ - 
 Qukten - Crni Vrh,
2. [umsko-za{titna zona Go~a,
3. Rekreativno-turisti~ka zona Zapadne   
 Morave,
4. U`a zona Vrwa~ke Bawe.
Rekreativno turisti~ka zona Go~ - Qukten 
- Crni Vrh, nalazi se na oko 10 km ju`no od 
Vrwa~ke Bawe i u zimskim mesecima bi se koris-
tila kao alpsko i nordijsko skijali{te, ~ime 
bi  Vrwa~ka Bawa dobila i karakter zimskog 
ski-centra. U letwem periodu ova zona bi se 
koristila za izletni~ki i planinski turizam.
[umsko-za{titna zona Go~a obuhvata pros-
trane {ume sa proplancima koji sa svojim 
bioti~kim, zdravstvenim i estetskim vrednosti-
ma samo upotpuwuju primarnu turisti~ku ponudu 
Vrwa~ke Bawe. 
Na osnovu prirodnih karakteristika i wihovog 
zna~aja u okviru turisti~ke valorizacije proizlazi 
da su na ovom podru~ju mogu}e slede}e funkcije: tur-
izam, {umarstvo, vodosnabdevawe, lov.
Rekreativno-turisti~ka zona  Zapad-
ne Morave, obuhvata slabo naseqeno 
priobaqe ove reke i smatra se da }e 
zna~ajno pro{iriti ponudu Vrwa~ke 
Bawe. Samim tim bi se promenila i 
struktura posetilaca, a Programom 
bi se u ovoj zoni predvidele slede}e 
funkcije: kupali{no rekreativni 
kompleks, “mala” nautika i sportovi 
na vodi, izleti~ke staze, ribolov i 
uzgoj ribe, lov i uzgoj divqa~i i auto 
kamp.
U`a zona Vrwa~ka Bawe predstavqa 
najzna~ajniji deo ove turisti~ke regi-
je. Sa aspekta turisti~ke ponude inte-
resantne su slede}e zone razvoja: 
a) zona visoko komercijalne ponude 
Vrwa~ke Bawe, b) zona sporta i rek-















Ku}a za odmor na Go~u
Resort house on Go~
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